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I 
摘要 
“雁行模式”的发展曾密切了东亚的经济关系，促进了台湾与东亚经济体产
业合作的深化。然而，进入后“雁行模式”时期，东亚经济环境发生变化，尤其
是日本“雁首”地位逐步丧失，台湾、韩国对日本的赶超趋势加剧，三者之间的
产业竞争日趋激烈，同时，两岸产业间的互补性逐步削弱，竞争趋势显现，这些
变化改变了东亚经济的发展模式及台湾在其中扮演的角色。在此背景下，深入分
析台湾与东亚各经济体的产业合作空间，特别是台湾与日本、韩国及大陆的产业
合作空间，具有理论与现实意义。本文主要进行了以下几方面研究： 
（1）以产品空间理论为基础，结合产业升级与产业转移理论，提出产品空
间理论视角下产业优化升级路径命题，并将此命题与产业合作理论相融合，构建
“单方引导”与“双方推动”合作模式下的产业合作空间模型。 
（2）运用产品空间理论分析后“雁行模式”时期东亚产业发展与演化的特
征及台湾在其中所扮演的角色，并依据东亚产业发展特征对产业优化升级路径命
题予以验证。“雁行模式”解体初期，东亚经济体间产业发展的阶梯性尚存，随
着后“雁行模式”时期的发展，东亚产业发展的梯度性逐步削弱，后发经济体的
赶超趋势明显增强，台湾产业在东亚陷入了“上压、下挤、平行超越”的窘境。 
（3）分析台湾低、中、高技术产品空间结构特征的现状，从产品现有能力
与未来潜力视角探讨台湾产业的发展特征。台湾的出口潜力较为集中地体现在陆
用车辆、工程产品、电子和电气产品以及其他高技术产品上，而其出口竞争力在
加工产品、电子和电气产品以及纺织服装类产品上表现更为突出，台湾的出口潜
力并未能很好地转化为产品的竞争优势。 
（4）探讨“单方引导”合作模式下台湾在东亚的产业合作空间，并分析台
湾产业发展中“西进”与“南向”的关系。在东亚，台湾与大陆、日本以及泰国
的产业合作空间最突出，其中，日本带动台湾产业升级的空间较大，而大陆承接
台湾产业转移的空间明显。同时，基于东亚产业合作，台湾电力机械及其零件顺
利实现产业升级的可能性会更大；而皮革、皮革或合成革制品、塑料制品有序实
现产业转移的可能性会更大。台湾产业的“南向”确实对“西进”具有一定的替
代作用，但台湾当局想以“南向”取代“西进”并不符合台湾产业发展的市场需
求。 
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（5）探讨“双方推动”合作模式下台湾与日本、韩国和大陆的产业合作空
间。“双方推动”合作模式下，台湾与日本、韩国及大陆可展开合作的领域以中
等技术产品为主，同时，台湾与日本的产业合作空间在日本带动台湾产业升级上
表现最为突出；台湾与韩国的产业合作空间在双方共同促进产业升级上表现更加
明显；大陆虽表现出一定带动台湾产业升级的可能性，但其可带动台湾产业升级
领域的产品技术附加值明显低于台湾可带动大陆产业升级领域的产品技术附加
值。 
台湾在东亚的产业合作空间展现了台湾与东亚经济体的合作潜力。然而，产
业合作潜力是产业合作展开的基础与前提条件，产业合作的实现离不开执政当局
政策的协调与推动。从台湾当前的对外经贸形势以及台湾当局的政策导向来看，
台湾在东亚的产业合作前景并不乐观，将会面临诸多严峻的挑战。 
 
关键词：台湾与东亚；产品空间理论；产业合作空间；产业升级；产业转移 
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Abstract 
“Flying Geese Paradigm” had once brought close economic relation to East Asian 
countries, which deepened the industrial cooperation of Taiwan and East Asian 
economies. However, after entering “Post Flying Geese Paradigm” period, the 
economic environment in East Asia changed, especially for Japan who has lost its 
position of leading goose. The trend of Taiwan and South Korea’s catching up with 
Japan intensified. The industrial competition among the three becomes increasingly 
fierce. Meanwhile, Cross-strait industrial complementarity is gradually weakening and 
the competitive trend has appeared. All of these changed the developing mode for East 
Asia economy, as well as the role Taiwan played. Under this background, it is of 
theoretical and practical significance to deeply analyze the cooperation space between 
Taiwan and East Asian economies, especially between Taiwan and Japan, South Korea 
and mainland China. This paper emphasizes its researches on the followings: 
(1) Basing on product space theory and combining with theories of industrial 
upgrade and industrial transfer, this paper puts forward a new proposition of how to 
achieve industry optimization and upgrade, and constructs industrial cooperation space 
model in “Unilateral guidance” and “Bilateral promotion” cooperation modes. 
(2) To analyze the features of East Asian industrial development and evolution in 
“Post Flying Geese Paradigm” period, as well as the role Taiwan plays. By appling 
product space theory, and to verify the issue of industrial optimization and upgrade path 
based on the features of East Asian industrial development. At the beginning of 
breaking “Flying Geese Paradigm”, there was still ladder-type property in East Asia 
industrial development. As Post Flying Geese Paradigm advancing, the ladder-type 
property gradually weakened, the catching-up trend of latecomer economic entities has 
obviously grown, the industrial development in Taiwan is in the dilemma of “Upper 
pressure, Lower squeeze, Parallel transcendence” in East Asia. 
(3) To analyze the present space structure characteristics of low, middle and high 
technical product in Taiwan, and discuss Taiwan’s industrial developing characteristics 
from the perspective of the existing product capabilities and future potentials. Taiwan’s 
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export potential was embodied in land vehicles, engineering products, electronic and 
electrical products and other high-tech products, and it has more prominent export 
competitiveness in processing products, electronic and electrical products, textile and 
clothing products. Taiwan’s export potential has failed growing into product 
competitiveness. 
(4) To explore Taiwan’s industrial cooperation space in East Asia under “unilateral 
guidance” cooperation mode, and analyze the relation between “Westward Expansion” 
and “Southward Advancement” in Taiwan’s industrial development. In East Asia, the 
most prominent countries and areas in Taiwan and East Asian Economies are mainland 
China, Japan and Thailand, among which Japan plays an important role in leading 
industry upgrade of Taiwan, while the mainland China has considerable space to 
undertake Taiwan's industry transfer. At the same time, based on the East Asian 
industrial cooperation, there is a much bigger chance for Taiwan electrical machinery 
and parts industrial upgrade, as well as a much bigger chance for leather, leather or 
synthetic leather products, plastic products to achieve industrial transfer. The 
“Southward Advancement” of Taiwan’s industrial development has substitution effect 
on its “Westward Expansion” in some degree, however, Taiwan authorities want to 
replace “Westward Expansion” with “Southward Advancement”, which doesn’t meet 
the market demands of Taiwan’s industrial development. .  
(5) To analyze the industrial cooperation space between Taiwan and Japan, South 
Korea and mainland China separately under “bilateral promotion” cooperation mode. 
With “bilateral promotion” cooperation mode, the available cooperation between 
Taiwan and Japan, South Korea and mainland China lies on medium technology 
products. At the same time, Taiwan-Japan industrial cooperation space grows 
significant at Japan’s promoting Taiwan industrial upgrade. Taiwan-South Korea 
industrial cooperation grows significant at together enhancing their industrial upgrade. 
Although mainland China has showed some possibility of driving Taiwan’s industrial 
upgrade, the possibility mainly occurs in the fields with significantly lower product 
technology added value, while the fields Taiwan could poromote mainland China’s 
industrial upgrade are of higher product technology added value. 
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V 
Taiwan’s industrial cooperation space in East Asian shows the cooperation 
potential between Taiwan and East Asian economies. However, the potential of 
industrial cooperation is the basis and precondition of carrying out industrial 
cooperation. It if necessary for the authorities to provide policy coordination and 
promotion to achieve industrial cooperation. In view of the current situation of Taiwan’s 
foreign economic and trade, as well as the policy orientation of Taiwan authorities, the 
prospect for Taiwan’s industrial cooperation in East Asia is not optimistic, and it will 
face many severe challenges. 
Keywords: Taiwan and East Asia; Product Space Theory; Industrial Cooperation 
Space; Industrial Upgrade; Industrial Transfer 
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第一章 导论 
 
 
1 
第一章 导论 
第一节 研究背景与意义 
一、研究背景 
20 世纪 60 年代起，东亚①形成了日本为雁首（生产技术密集型产品），亚洲
“四小龙”为雁身（生产资本密集及低端技术密集型产品），以及东盟和大陆为
雁尾（生产劳动密集型产品）的“雁行模式”。然而，20 世纪 90 年代后，日本泡
沫经济破灭、经济增长乏力，日本作为“雁首”的带动力逐渐削弱，再加之 1997
年亚洲金融危机的爆发给东亚造成了沉重的打击，“雁行模式”逐步走向解体。
日本经济产业省在 2001 年版的《通商白皮书》中第一次明确指出“以日本为领
头雁的东亚经济雁行形态发展时代业已结束”。此后，东亚进入后“雁行模式”
时期，东亚区域内新的产业分工格局开始形成：一方面，传统“雁行模式”根本
的生长土壤仍然存在，东亚区域内经济发展水平仍然存在较为明显的梯度差异；
另一方面，东亚区域内分工模式逐步由产业间分工向产业内、产品内分工过渡，
表现出“以跨国（地区）公司为主体，将产品沿着产品价值链置于东亚不同区域
进行生产，其中，日本及‘四小龙’NIEs 从事关键零部件生产，大陆和东盟国家
从事简单零部件生产以及产品的加工、组装”的新形式。“雁行模式”的解体与
后“雁行模式”时期的到来充分说明了东亚经济发展模式并不是静止不变的，会
随着国际经济形势的变化及东亚区域内成员经济的发展不断改变。 
进入后“雁行模式”时期，东亚区域经济也处于发展变化之中。东亚经济体
经济增长势头出现明显分化，尤其是 2008 年国际金融危机爆发后，大陆经济增
长势头持续，但有所放缓；除泰国外，东盟发展中国家经济稳中有进；日本及“四
小龙”经济增长乏力，尤其是日本与台湾甚至出现衰退。同时，随着经济全球化
与区域经济一体化进程不断加快，东亚区域经济一体化已成为东亚经济发展的潮
                                                             
① 对于“东亚”通常存在两种不同的定义。《辞海》中所述东亚是亚洲东部的简称，又称东北亚，包含中
国、日本、韩国、朝鲜和蒙古国，有时候也包含俄罗斯的远东地区。另一种对东亚的定义，不仅包括东北
亚，也包括东南亚国家（通常指东盟）。目前，普遍被国内外学者所接受的定义是：东亚在地理范围上包
含中国（含中国香港、中国澳门以及台湾）、日本、韩国以及东盟国家。本文将采用东亚的后一种定义，
但由于澳门、老挝、柬埔寨、缅甸及文莱的经济总量较小，故本文暂不对其进行分析，本文所指东亚仅包
含：大陆、日本、台湾、韩国、香港、新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚（以下简称印尼）
及越南，11 个经济体。 
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流与趋势。东亚经济环境的变化不断改变着东亚区域内经济关系，进而改变东亚
经济的发展模式。 
20 世纪 60-80 年代，台湾在“雁行模式”的带动下创造了经济增长的“奇
迹”，经济持续高速发展，但此后，台湾经济开始下滑，转变为 20 世纪 90 年代
较为稳定的中速增长以及 21 世纪以来陷入“闷经济”的困境。邓利娟（2009）
在《台湾经济从“奇迹”到“困境”发展过程的重新审视——基于东亚新学说的
理论视角》一文中指出，台湾经济由“奇迹”到“困境”的演变过程很大程度上
源于台湾当局没有随着国际经济环境变迁及东亚发展模式变化而相应的调整与
变革，甚至反向作为。这说明顺应东亚经济发展模式的演变对台湾经济发展至关
重要。 
台湾与东亚经济体的产业合作发端于“雁行模式”。在“雁行模式”时期，
作为“雁身”的台湾在东亚发挥着“承上启下”的中介作用（石正方，2010）。进
入后“雁行模式”时期，随着东亚经济发展模式的演变，台湾在其中所扮演角色
也发生着转变，尤其是日本、韩国与台湾产业结构十分相似，在日本“雁首”地
位近乎丧失，经济复苏动力不足的形势下，台湾、韩国对日本的赶超日趋激烈，
三者之间的产业竞争加剧，并且随着大陆经济的崛起，两岸产业间的互补性逐步
削弱，竞争趋势凸显，这些变化都深刻影响着台湾在东亚担当的角色。因此，很
有必要深入分析后“雁行模式”时期东亚产业发展特征及台湾在其中所扮演的角
色，探讨新环境下台湾在东亚的产业①合作空间，尤其是台湾与日本、韩国及大
陆的产业合作空间。 
台湾自 1993 年 8 月首次提出“南向”政策以来已先后三次实施“南向”政
策，试图通过这一政策的牵引使台湾投资的重点由大陆转移至东南亚，以“南向”
取代“西进”，进而降低台湾对大陆的经济依赖，但三次“南向”政策无疑成效
不彰，以失败告终。然而，2016 年民进党执政后，蔡英文又大力推动“新南向”
政策，将经贸合作重点投向东盟、南亚及新西兰和澳大利亚等国家，并指出，“新
南向政策就是要提升对外经济的格局及多元性，告别以往过于依赖单一市场的现
象”，所谓“单一市场”即指大陆。在现行国际经济局势以及东亚经济发展模式
中“南向”是否可以取代“西进”？台湾产业发展中“西进”和“南向”之间的
                                                             
① 本文分析建立于产品空间理论视角，产品空间理论的核心在于描述经济社会中所有被生产出来的产品间
的关系，由于服务业并非纳入生产范畴，故本文研究暂不包含服务业，而是以制造业为主。 
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